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Toetsin van de lineariteit van een re essieli n indien de 
waa:r•nemin sfouten onderlin onafhankeli ·k en nor111aal verdeeld 
zi n met eli-ke s reidin en. 
Gegeven zij dat van tw'ee grootheden en de grootheid 
foutloos kan worden waargenomen, terwijl bi· de waarne•·· 
mingen va.n i-z worden ge-
3 ma.·. t, die a.lle een noI1nale verdeling bezitten met ··. middelde 
0 en onbekende, maar steeds dezelfde, apreiding <r. 
Zij verder gegeven dat 
van 
schikbaar is. 
Gevraagd word t om, op grond ..-an. di t waarnemingsma teria,al, 
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toetaen dat er Ben lineair verbs11d tuesen 
en bestaat: 
I J It + Q(.... • • 
b en <1 en voor .·. en o< berekend door toepassing Yan de me~ 
thode der kleinste .M adraten, die in di t geval overee • ·. omt met 
de methode der meest e.annemelijke schattingen Eng. method o.f 
ma:x-i m1.l1n likelihood· • Hierdoor w•rdt gevonden: 
niet naa:.r volledi eid of volledige exactheid. 
van andere aaJ:'d, bv. :p , siologische afwijkingen. " 
gemiddelde en spreiding er", indien voor iedere a geldt: 
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Een schatting voor wordt gegeven door: 
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Uit de afwijkingen va.n de gemiddelden y' van de aange:paste i 
is, een tweede 
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Beschouwen we niet alleen de ·gevonden waa.rden 
2 N' .• ,. y 
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maar de verzameling va.a alle moge-
li jke waarden die aangt!nomen k .... en worden, dan bezitten de 
genoemde schattingen op deze verz.ameling een waarschijnlijk-
heidsverdeling, die afhankelijk is van de. exact waargenomen: 
door onderstreping van de d,· r;,·•· 
betreffende s .· ·· bolen aangegeven. . ·.· 
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onderling onafha .. el.ijk ver-
deeld, zoals bv. daor Mood 1., bewezen wordt hoofdst- · 13 •· 
en 
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pecti&velijk · .. N,1,, ·h · 
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bezitten 2 . • .·. -iverdelingen met 
h-2 .• vri jheidsgraden. 
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verdeeld is v;olgens de verdeli •·· van de grootheid F van 
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. Snedecor m,et •• h 2 .•. en ··· N·,··h ·•·· vri jheidsgra,den. 
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Ook wanneer er ge~n lineair verband 
2 , 
staat zal s een goede schatting van 
be-
·. '2 s 
daarentegen en dus ook voor ;B:. zullen dE: grotere waarde __ n een 
grotere waa1--schijnlijkheid bezi tten. Voor toetsingen van de 
• 
. .. -
· men dan ook een ~~nzijdige kritieke 
zone van de vorm 
bij een bepaalde onbetrouwbaarheids-
drempel ~ en bepaalde aantallen vrijheidsgraden, opgezocht 
kan warden in tabellen vermeld in onderstaande litteratuurlijst 
l,iitteratuur. 
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